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1 L’objet  de  ce  livre  est  d’atteindre,  à  travers  un  groupe  de  religions,  les  formes
élémentaires de la pensée et de la pratique religieuse1. L’auteur étudie, à cet effet, les
religions  les  plus  simples  et  les  plus  primitives  que l’on connaisse :  celles  des  tribus
australiennes. Les deux principaux livres de l’ouvrage sont consacrés, l’un aux croyances
et l’autre aux rites. Dans le premier, l’auteur s’attache à rechercher la notion qui est à la
base des représentations religieuses et il croit la trouver dans l’idée d’une force anonyme,
impersonnelle, qu’il s’efforce de décrire et d’expliquer. Il y voit une forme objectivée de la
force  collective.  Il  montre  ensuite  comment  cette  puissance  impersonnelle  s’est
individualisée de manière à donner naissance aux différentes personnalités mythiques ; il
retrace ainsi la genèse des idées d’âmes, d’esprit, de dieux nationaux et internationaux.
Dans le livre sur les rites, il étudie successivement le système des interdits et les rites
ascétiques qui en sont dérivés, les formes élémentaires du sacrifice, les rites mimétiques,
les fêtes commémoratives, le deuil et les rites expiatoires.
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1. [ Cf. Bulletin  des  publications  nouvelles  de  la  librairie  Félix  Alcan (Félix  Alcan  et  R.  Lisbonne,
éditeurs), Paris, Mai 1912, p.3a]
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